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Sirs. 
I
n
 
reply 
to 
your 
advertisemen色
in
this 
morning’s
 Daily Mail, 
I
 beg to 
offer 
you m
y
 
自erv1ces.
I
β
m
白ixtern
years of age, 
and left 
school 
only 
threB weJks ago w
h
e
n
 I
 was graduatecl at 
the head of 
m
y
 class. 
I
 thinl
王
I
m
a
y
 S!1J 
I
 a
m
 quick at 
figureめ
and
this 
letter 
will 
enable you to 
judge m
y
 wri
もing
M
y
 late 
headmaster, Dr. S. Kimura, to be addressed 
at 
the scho
こ＞1,
has kindly promised to 
speak for 
me, and I
 think y0u will 
find that 
referencJ will 
give you every confidence 
in m
y
 fi阻
ess
for 
the past. 
I
 m
a
y
 add that 
m
y
 father conducts a
 retail grcserら
business
at 
this 
audres
雪，
and
I
 have 
therefore some acquaintance with the tea 
trade. 
Trusting to 
recei¥・e 
the favour of an appointment, I
 am, yours resp
巴ctfully
Jiro 
N
a
k
日gawa
Z誌斗
Q超高-;tfc令（民有が
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令
l-0
J
 ~や自慢
-ti 
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